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ABSTRAK 
 
 
Panalungtikan ieu boga tujuan kanggo terang pangaruh sarta beda Kenging Diajar 
Peserta didik ngagunakeun Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head 
Together dina Tema 1 Endahna Kebersamaan Subtema 2 Kebersamaan dina 
keberagaman. Panalungtikan dilaksanakeun di kelas IV SDN Giri Aji. Panalungtikan 
ieu dilatar belakangi kalawan kaayaan peserta didik anu henteu aktif dina diajar 
kusabab Guru ngagunakeun model pembelajaran nu kirang variatif nyaeta ceramah, 
sedengkeun kalawan model pembelajaran Numbered Head Together tacan kantos 
dilaksanakeun. Kalawan ngagunakeun Model Numbered Head Together tiasa 
ngajadikeun siswa aktip, mikir kritis, sistematis sarta teuneung ku kituna tiasa 
ngajadikeun kenging diajar peserta didik. Padika panalungtikan anu dipake dina 
panalungtikan ieu teh Quasi Eksperimen kalawan desain panalungtikan nonequivalent 
control group. Pangumpulan data ngaliwatan observasi, tes sarta dokumentasi. Tes 
anu dipake mangrupi pretes jeng postes nyokot data kenging diajar. Sampel anu 
dipake yaktos kelas IVA minangka kelas Eksperimen ngagunakeun model Numbered 
Head Together sarta IVB minangkan kelas kontrol ngagunakeun uji normalitas, 
linearitas, homogenitas, uji regresi linear, uji koefesien determinasi, uji Mann 
Whitney sarta uji Gain Ternormalisasi dipigawwe kalawan bantuan SPSS 16. 
Kenging analisis data dina panalungtikan ieu the aya Pangaruh kengin diajar kalawan 
ngagunakeun Model Numbered Head Together sagede 29.9& anu kategori nuju 
ngaliwatan uji korelasi, koesieun determinasi sarta aya bade kenging diajar antawis 
kelas eksperimen darta kelas kontrol kalawan punteun signifikan sagede 0.000 
mangka tiasa ditumbuhkeun yen peunteun sig. (2-tailed) 0.000 < 0.05 ngaliwatan Uji 
Mann Whitney hartina Ha ditarima sarta Ho diampik. Ku kituna model pembelajaran 
Numbered Head Together mikeun pangaruh Positif ka kenging diajar siswa di kelas 
IV SD. 
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